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Decreto-Ley 7/1974, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación









Resolución número 1.493/74 ,por la que se asciende al
empleo inmediato al personal del Cuerpo de Sanidad
que se indica.—P(igina 3.355.
/)estinos.
o. M. número 831/74 por la que se dispone pase desti
nado al Alto Estado Mayor el Teniente Coronel de Má
quinas don Manuel Pereiro Casal.—I'ágina 3.356.
Resolución número 2.335/74 por la que se amplía la Re
',bidón número 667/74 (D. O. núm. 9/8).— Página 3•356
Sil U(leiúlte S •
Resolución número 1,491/74 pot
a la situación de " sUpet nuniterario"" al Comandante <le
Máquinas don Luis Fraga Diáz.—Página 3.356.
Resolución número 1.492/7111,0r la que se dispone el pase
a la situación de " supernumerario " del Coronyl 11,1 édico
don Ramón Carreras Matas.—Página 3.356.
•
la que se concede el pase
ruNcioNARIO el VII.F.A Inr. LA AnMINII;TRAC/ON Mil 11 A it
Deiti110.r.
Resolución número 2.337/74 pot la (pu' me dispone pasen
;I prestar sus servicios al Parque de Automovilismo
número 3 l( )s funcionarios civiles que se citan.--l'ági
na 3.356.
•••
Resolución número 2.336/74 por la que se dispone pase
Prestar ',I»; servicios al Servicio de Armas y Defen
sas Subilla! inas de Cartagena el funcionario civil don
Estelmn 1?1,ig Montserrat.—Página 3.356.
•
Sitimciottes ,
Resolución número 2.339/74 por la que se dispone la
vibelta al servicio activo, quedando destinado en la Je
fatura del Servicio de Subsistencias de I« DAT del fun-.
cionario civil don Agustín • de Miguel Villanueva.—
1.'inas 3,356 y J.357.
PF.RSONAL CIVIL NO FUNCIONARW
Contrataciones.
Resolución número 2.338/74 por la que se dispone la con
'
tratación del pernal que se indica.—PAgina 3.357.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
t,
Destinos.
U. M. número 832/74 (D) por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Teniente Vicario de la Flota el.
,Teniente V icario de segunda don Leovigildi) M crin()
Garcia.--Página 3.357,
O. M. número 833/74 (D) por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Jefe de Asistencia Religiosa del
Arsenal de Cartagena el Capellán Mayor don Inocen








o. M. número 835/74 (D) por la que se dispone cause
baja en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada el 're
:tiente Vicario de segunda don Angell Seijas Cemlán.Página 3.35R.
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Resolución número 328/74 por la que. se convocan dos
plazas para un Ct1F4 de Estado Mayor del \ite 't re
el personal que se cita. --1 tgina.3.358.
•
Resolución número 329/74 por la que se convoca un cur
so para la obtención del Dipl(ilua de. Investigación
Ifilitar Operativa entre Jeíes y Oficiales.—Págiira 3.358.
• RAlsolución número 334/74 por la .qUe se Colivi)can 'las
plazas que- •'C ¡Ojean, para cubrir las necesidades de.
Oficiales Especiatistas en el Cuerpo General. -- Pági
nas 3.358 a 3.360.
Nembramien tes.
Resolución número 331/74 por la que se nombra ene.ii
gado de la Educación Fisica de la fragata "Cataltifia"
- al Teniente do Navío 'don José Ilegueira Sampedro.
Página 3.361.
Resolución número 332/74 por la qm. ‘,(. noilibra (mem
Izad, de la Editca(i(")), .y De),)(1.tes del Centro
de Instrucción y •■••,() 'a titile al Teniente de
(tul) Fern:i.ndo (;6111-(.7, l':;gina 3,361.
Resolución número 330/74 Por
gado de la Educación Tísit'a
Ruce.ador.'(!s' de Combate al
.1\tarina don Miguel (iarrido
In (1111.' nombra cucar
de la t. :ildad Especial (re
Capitán (le infantería de
Página 3.361.
Resolución número 333/74 por la, que se nombra alum
nos del curso de formación' de Comandantes de Inten





O. M. número 836/74 (D) por la que se dispone cause
baja en la IMECAR don Juan Vela kozalén.—Pági
tia 3.361.
MARINERTA
/1 lumnes 1ispecialístlits.— Hafa.s.
o. M. número 837/74 (D) por la que se dispone causen
baja en la ?Jumada los Alumnos Espcciatistas de Ma
niobra que se indicati.---I'áginaS 3.341 .y 3.362,
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE *MARINA
CUERPO DE OFICIALES
D tino.f.
Resolución número 1.487/74 por la que se dispone pasen
fa los destinos que se citan los Jefes y Oficiales de In




Resolución número L488/74 por la que se dispone pasen
destinados á
-
la Flolilla de. ilelicópterOs los Ten.ientes
. d‹ Itif:inteila de IVIatiiia que se citan.- –1)á,gina 3.362,
•
•
CUF.R1,0 DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destines.
Rerlución número 1.489/74 p(n- la que se dispone el cam
bio de destino de los Suboficiales de infantería de Ma
rina que .se relacionan.--Página 3.362.
Retires.
,
Rez,olución número 1,4.90/74 por la .que se- ,concede .el re
t v(duutarid ;.i.1 Sargento. Músieo dé' segunda dCw. Ma
nuel Mijáii Novillo.—Página 3.363.
SECCION ECONOMICA
Gralificación 1e anceadore.í.
12.e1ución número 1.494/74 pctr la que Ae reeóáoce el (le•
recito al percibo (le: dicha gratificación al personal que I
5;- relaciona. Página 3.363.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL 1-)EL EjEitoTo
Dirección de Ensefianza.—iCurso de nspecialidades Far
macéuticas.--Concesión de diplomas.—Orden de 19 de
diciembre de 1974 por ,la que st concede el* diploma de
la Especialidad de Farmacia Rospitalaria al personal
que se menciona.—Página 3.363.
XXI Curso de Instructores de Esqui-Escalada.—Desig
. -nación de alumnos.--Orden de 18 de diciembre de 1974
por la que 'se designa para realizár el curso citado•
personal que se ,indica.—Pagina 3.363.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 4 de dicienible
de
•
1974 por la que se conceden las condeCoraciones
pewionadas que se expresan al personal de la Armada




Circular n6me10 732, de, la 1)ireeción de Aduanas, por
que se dictan normas complementarias para el ,desarro
110 de la Orden del Ministerit, de Hacienda. de 8 (1
julio de 1974 sobre matrícula turística espanola d
automóviles.--Páginas 3.364 a 3.366.
a
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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 7/1974, de 21 dc
bre, por el que se aprueb el Estatuto /u
rídic. o del Derecho de Asociación Política.
lfa sido ésfuerio permanente 'del Estado ofrecer
a los elpaholes no sólo los bienes esenciale.-; de la
paz, el orden y el progreso, sino también 1,1,11 ordena
niiento fundamental y duradero: flexible y ,;thierto al
futuro, que se basara expresarne.nte en él principio
dt que el destino político de Espa.fia tiene que ser
forjado por (los españoles mediante una acción demo
crática auténtica 'y progresiva, y tire los derechos de
la persona humana. han de ser estimulados y defen
didos en su ejercicio efectivo) por todos los es
,
pafroles. •
A estos efectos, el pueblo 'español, a través de un
proceso constituyente vol-migado, que ha permitido
y seguirá permitiendo "la apertura a Jos nuevos plan
icamientos que la sociedad requiera .en cada m'ornen
lo, ofreció 11-1 norma constitucional de siete Leyes
Fundamentales, en las que aparecen claramente pro
clamados y deíinidos los grandes ideales básicos de
libertad, justicia. y participación de todos los ,citida
danos en las funciones .públicas.
1"..Jna forma original y moderna del poder político
\' de la representación popular, sobre. la experiencia
del pasado y las,Solucknes de la democracia, planteó
un primer orden de representación pnblica basado en
las.,entiaades ,naturales y las demás con representa--
HM orgánica que ,reconozcan las 'Leyes; El desarrtillo
del orden constitucional pone de manifiesto la conve
niencia de una' acción complementaria. de_ carácter
especificamente político que anime todo el orden re
, presentativo y a quienes se ven iiriptilsados al ser
vicio político mediante sis :opiniones y su ni:"Ls activa
participación; todo ell(.) a 'través de un sistema de
Asociaciones Políticas que, ole locuerdo icon I() que
previene la Ley Orgánica Estad() y otras prot.1-
'naciones de derechos establecidos eií las demás 1,e
yes Fundamentales, referidos a sla persona y a la so
ciedad, contribuya« a ensancliar y .perfe.ccion;str el deseo
el derecho de 'participación de. los eeiafioles
destino político, ,insorito en los propósitos más sin
ros (le! Estado. •
-.1.42t'a necesaria la articulación de esta posibilidad
asociativa en el. .marco de nuestras Leyes Funda
mentales y, en consecuencia, se precisaba localizar el
ámbiro liara el desenvolvimiento legal old Asociarin
POlítiCO.
La viabilidad de las Asociaciones Políticas restill;'t
positiva en el horizonte definido. por la ist-opi3
—mativa fundamental, y su desenvolvinlienio corres
ponde al Consejo Nacional, (pie es la Institución con
ligurada en nuestr() Orden Constitucional para ,e1
desarrollo superior del contnoste de pareceres sobre
la, acción política,, de .actierdo con I() (lote establece' el
ítrtículo veintiuno de 'la 1,ey (,)rilánica del' Vstado.
Todo ello sin perjuicio de la provecci('m dcl movi
miento asociativ<i en toda 11 vida política del pais.
•
En linos momentos históricos en qué b democra
•iro resulta aquejada por la insuficiencia de la repre-.
sentación, sostenida en exclusividad en el sistema de
partidos, yi mientras las fuerzas ecom'Anicas y .socia
les se convierten en instrumentos de presión que in
fluyen en la acción política •-)or canales y procedi
-inotos al margeh (le, la representatividad y la parti
cipación política respOnsal.)Ie, España, que había con
cydido representación pública a las unidades básicas
H integración de estas fuerzas etoní».nicas y sociales,
rtstá en condiciones de ofrecer tina manifestación aso
_.iativa. política. Se amplia así considerablemente la
participación de los, españoles eu su destino político
e histórico,' en el rnárco de una legalidad amplia nc)
excluyente, y que se propone estimular la participa
ción política y realizar el control del poder desde las
opiniones y pareceres políticos, y ofrecer' nuevas vo
caciones políticas al servicio de 1spaid. .
.1,a regulación del derecho; de Asociación Política
del,e ser a la vez una llamada a todos los españoles
que quieran contribuir al desarrollo, perfeccion¿i
lo y vitalidad de nuestras 'Instituciones y nuestra vid:o
polítiért,* y la constitución de un instruniento ole inte
gración y participación de nuestro pueblo, eu la cons
trucción del destino colectiv(.), qué sólo puede lograr
se con la aportación .ole las ideas y colaboraciones de
t()dús, ('om la asistencia y la presencia del pliel-)10, pues
1v), hay garantía más firme de fumo() que la (pie está
constituida por la voluntad y el cotnpromiso lila
■•or número posible de españoles.
Aprobados por el (:onsejo Nacional, en su retinkm
del *día dieciséis de diciembre de mil novecienu)s
setenta y cuatro, los criterios políticos que han de
informar la norma que regule las Asociaci•ines
tio;s, yr dada 1;t conveniencia de facilhar en tiempo
1 iportinill la concurrencia de las mismas en 1() pro
cesos electorales, procede la tirgente promulgación del»
presente 14.st:tinto juríclieo'del Derecho (le Asociaci(1)n
Política.
Fln su virttio-1, a propuesta del C(-)nsejo de !Ministros
en su reunión. del día veinte de diciembre de mil
lovecientos setenta y. cuatro, en us,() de In 1,11()I.i7:1-
ción que Inc confiere el artículo trece de la I.ev Cons
titutiva de las, Cortes, texto refundido aprob.ado por
1)(‘( reto setecientns ;:i'etenta y titteve,/mil ilovecieniw;
sesenta y siete, de VÚ1Ille al.W11, y ()ida la Ct)1111Sh')11





Pe/ derecho de .-lsociacit;13 1 /ítha.
Ari ¡(uli) primero.
1)e acuerdo con lo establecido en la 1.ev )1g:'Itca
del V.stado y demás Leve', Fundamentales del leitto
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y para desarrollar el derecho público subjetivo de
asociarse, con fines lícitos, para la acción política,
todos los españoles,, mayores de dieciocho años, lodrán hacerlo efectivo, libremente, sin discHtninación
alguna. El derecho de Asoiciación política se ejerce
rá en el ámbito de la comunidad del Movimiento
Nacional, abierto a todos los españoles, y conforme




Las Asociaéiones Polític" son medios complemen
tarios para la particiwcióti de los españoles en las
tareas políticas a través dde las Entidades naturales
1 la vez (itie cauces de oxpresión de la opinión pli
blica. La actividad de las mismas y de sus órganos
(le gobierno se ajustará a bys Principios del Movi
miento y demás Leyes Fundamentales .del Reino.
Las Asociaciones .confesionales y las sindicales y
profesionales no podrán constituirse, en ningún caso,
como Asociaciones Política.
Artículo tercero.
El carácter orgánico 'de la representació& política
informa el orden institucional. Toda organización po
lítica de • cualquier índole al: margen de este sistema
'representativo será considerada ilegal.
l'ara estimular la participación popular, las Aso
ciaciones podrán conCurrir en los procesos electora
les, excepción hecha de los correspondientes a las
Entidades sindicales y profesionales, en la forma y
on los .requisitos establecidos por las Leyes.
Art ¡culo cuarto.
Lag Asociaciones Políticas, a través de su actua
i(`)11, contribuirán, en el marco de la legalidad funda
mental, a : •
—Ta formulación ordenada de medidas y pro
gramas que se orienten al servicio de la„,connutidad
nacional.
— 14:1 análisis crítico de los programas y las solu
ciones concretas de gobierno. • •
--- 1.a permanencia y el perfeccionamiento del
Movhuida() Nacional, del ordenamiento jurídico y
la mayor eficacia de la acción de gobierno.
- La promoción de los espafioles para las tareas
públicas.
I,a formación y expresión de la opinión pública,
!-ocurando que la pluralidad de opiniones y el con
traste de pareceres se encauce y desarrolle al se'r
vicio del hien común y del reconocimiento de los
derechos de la persona y su ejercicio.
, ri íctiJo quinto.
Las Asociaciones Políticwi serán de ámbito nacio
nal, midiendo desarrollar sus actividades y establecer
domicilio social en cual(inier lugar del territorio
nacional.
En ningún caso podrán admití?. miembros que no
-ngan la nacionalidad espáfiola, ni, sill aprobación
del Consejo Nacional, formar parte (le Agrupacio




I)e la compelencia en materia asociativa.
•
I\rticulo sexto.
Las Asociaciones Polítiéas se instituyen en la co
n nulidad del Movitnient() y corresponde al Consejo
Nacional la competencia sobre el régimen jurídico
de las mismas acordando su recOnocimiento, federa
ción, suspensión y disolución, así como la constitu
ción de sus Secciones Provinciales y Locales, sin •per
juicio de Jas atribuciones que el presente Estatuto
confiere al Gobierno ftle la Nación. *
A. fin de que la participación en las tareas políticas
sea auténtica y dicaz d Consejo cuidará especial
mente de que la actividad de las Asotiaciones se
oriente al cumplimibto de SUS fines y programas y
que el vínculo asociátivo no atente contra la libertad
de la persona.
Artículo séptimo.
Corresponde al Gobierno de la Nación el e'jercicio
de la potestad .disciplinaria, conforme.a •lo que dispone
el presente Estatuto y, en pdo caso, la suspensión
de Asociaciones y Federaciones por razones de orden
pÚblico, por exigencias de la deiensa nacional, o por
apreciar graves motivos de urgencia, comunicando la
decisión a la Comisión Permanente del Consejo Na
cional.
Artículo octavo.—Corresponde al Pleno del Consejo
nacional :
aJi Acordar el reconocimiento de las Asociaciones
Políticas y sus Federaciones.
b) Acórdar la disolución de las Asociaciones Po
líticas y sus Federaciones.
c): Resolver las redatnaciones y recursos deriva
dos del régimen de las Asociaciones Políticas y sus
Federaciones conforme a lo establecido por el pre
sente Estatuto.
ild) Ejercer cuantas competencias le atribuye ex
presamente el presente Estatuto.
Artículo noveno.-- Corresponde a la ( omisión
nianente :
a) En formar al I leno del Consejo Nacional wbre
las solicitudes, reclamaciones y recursos con ocasión
del reconocimiento o diSolución de las Asociaciones
Políticas y de sus Federaciones.
by Autorizar la actuación de las Con lisiones Or
ganizadoras y, en su caso, el funcionamiento pro
visional de las Asociaciones Políticas y de las Fede
raciones; de acuerdo C()H lo establecido en el presente
Estat nto.
()l El examen y aprobación, en sil caso, de los
Estatutos de las Asociaciones y 14'cde1aciones, siii
perjuicio de las facultades del Pleno.
(1), Autorizar la constitución de las Secciones
Provinciales y E.oCales de las As(wiaciones Políticas,
e) Resolver las reclamaciones o recursos que se
eleven a la ntisma por las As(wiaciones o sus socios,
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en el ejercicio de lo-)s dereeltos que a aquéllas o a estos
correspon(lan.
f) Acordar la suspensiMi de las Asociaciones y
sus Federaciones o de cualquiera de sus Secciones
Provinciales o Locales por plazo no -.:tiperior a seis
meses, sin perjuido de lo establecido en el artículo
séptin10,
11) T-4"..xaminar los gastos y cuentas de las Asocia
ciones Políticas y sus Federaciones y acordar, en su
caso, la inspección de sus activiclades,
1 )11e1 al Pleno la adopción de cuantas me
didas estime convenientes i)ara garantizar que 1:is
As()ciaciones l'tilíticas y sus Vederaciows, en ningún





Proponer al Gobierno la, ;Lclopción de las me
didas disciplinarias citie estime convenientes'a la vista
de la actuación de las Asociaciones Políticas y sus
Fe(lcracioneá.
j) 14.jereer cuantas íacultades se le w;ignait expre
samente en esle 1!..stattito y, en j.lene'ral, las -4111e, en,
el desarrollo de las mismas, correspondan al 'Consejo
Nlacional y no estén atribuidas a otro órgano del
Consejo.
AYA
Articulo diez.—Correspond( a la Secretaría del Con
sejo Nacional:
a) Recibir los escritos y la documentada] que
las Asociaciones, las lisederaciones o su:, proltu)lores
dirijan al Consejo Nacional y notiiicar haeur eje
cutar los acuerdos de éste.
II) Expedir certi(icacioneá,... •
Llevar el Registro Nacional de Asociaciones
l'ohticas.
(I) Facilitar 11 información que pnweda sobre las
Asociaciones Políticas y sti régimen jurídico.
TITULO' III
De la constituciól de las Asociaciones
Artículo once.
•
Los, promotores de una, Asociación Política debe




que se desea protnover la Asociacton, c()11 indicacton
de los fines específicos que pretenden en orden al
contraste de pareceres, a la formulación de. medidas
y l•og•amas y al, ztnálisis crítico xle. las soluciones
concretas de goblerno.
La denominación de 1:1 Asociación no 1)odr1 inducir
confusic'yn crin ninguna otra. N) pud11 nom
breS contrarios al Movimiento Nacional ni a las Le
yes Fundamentales del .1:eino, a.si como para su iden
tificación singular, utilizar denominaciones, emble
mas o símbolos que son patrimonio común del Niv
vintient(),
(:on)isi(')Il Permanente (lig Consejo Nacional,
1.1 plazo de quince días, contados a partir del :Hl()
a que se refiere (.4 párrafo primero, autorizara, en su
ras(1, a los promotores para constituirse (in Comisit'm
Organizadora. Si la resolución inese nemtiva 1os pro
motores, en tal caracter, podran recurrir con arrelijo




Las Comisiones ()rgaiii/adoras, que :;eran cotmpe
lentes para «tramitar la solicitud de constitución de
las Asociaciones Políticas, proceder a lit designación
provisional de sus órganos de gobierno e interp()i ier
las reclamaciones que, con motivo de tales aettwio
nes, puodan seguirse, y 'se formalizarán mediante acta
notarial on la que conste el plop(ísito de un m'unen)
determinado de personas naturales, n() infericir a
vinticineo ni superior a cincuenta, .de :i.sociarse vo
luntariamente para 1;1 acción política.
Para formar parte de una Comisión ()Tganizadora
se requerirá:
a) Ser espafíol y encontrarse en pleno ejercicio
(le los derechos civiles y políticos.
b) pertwecer a otra ComiSión Organizadora
ni ser miembro de tina Asociación Política.
Cualquier canibio en la composición de la Comisión
()r.ganizadora o en la capacidad de sus mienibros
deberá conninicarse, en el plazO de quince (Las, a la
Comisión Permanente del Consejo Nacional.
Criando dichos cambios afokien a 111:ís de un tercio
de los miembros de la t'omisión Organizadora, se
producirá la disolución automática (le la misma, dan
‘10 lugar a la caducidad del expediente con archivo
(le 1:14.; actuaciones.
,\ rl ículo trece,
I ,a ("omisión Organizadora, en el plazo (le treinta
(lías después 'de su constitución, deber(t aportar los
siguientes (ocumentos:
a) Auta de constitución de la Comisión Orgaiii
y.uclora, en la qm. deberán conStar los nombres, ape
llidos, edad, nacionalidad, estado tia, profesión V
Cada Hilo de. SUS 1111(1111)1()S, aSí Cuino ',11
declaración expresa fidelidad a los Principios del
1\loyintiento y demás 1.4eyes Fundamentales del
1)) Estatutos i)o• los que habrá (le regirse' la Aso
elación.
(-) Memoria comprensiva de lasPravones por las
desea constituir la Asociación, de losque s(„.
(‘;,pecílIcos_cle la misma y (le cualquier 9ibservación
que, • juicio de la Comisión ( )rganiz;tddra, sea per
tinent(',
.(1) 1)eclaració1i solemne v,expresa que la Aso, -
•
ciación Se ,son lel C integraMente a lo di:Intel() en el
presente 'Estatuto, de que el vínctilo asociativo in)
menoscabaría, en caso, contra la libertad del
asociado v de que la actividad de la Asociación no.
c(b(lerá de stis específicos fines estattitario.
( ) t'ertificado de autecedentes pl,nales c
uno de 11),-, miembros de la Comisión.
1,a no presentaci(ín por la Comisión ( )rgaitizadova
de 1ot, documentos citados, en el plazo previsto, pro
(tu( ira su disolución automatica.
Artículo catorce.
En el plazo de treinta días, contados desde lampre
. set1ic'h',11 1(14ei, documentos a que bace teleiencia
4.
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el artículo anterior, la Comisión Permanente del Con
sejo Nacional deberá autorizar o denegar el ftwcio
namiento provisional de la Asociación Política, co
municando el acuerdo a la Comisión Organizadora
en el plazo de treinta (lías'. Si el acuerdo de la Comi
sión Permanente fuera denegatorio, la Comisión Or
ganizadora, en el plazo de quince días contados a
partir de la notificación-, podrá. interponer recurso)
ante el Pleno del Consejo Naciónal.
El' acuerdo del Pleno deberá adoptarse en el plazo
de treinta días, y si fuese negativo, una vez tra.;;1:1-
dado a la Comisión Organizadora, producirá su diso
lución automática.
. Comunicada a la Comisión Organizadora lit apro
bación de la solicitud presentada, procederá estatu
tariamente a la constitución provisional de la Asocia
ción y de sus órganos de gobierno, designando a los




Constituida provisionalmente la Asociación Políti
ca, conforme a- 10 dispuesto en el artícuJo anterior,
los órganos de gobierno de la vlisma procederán a
realizar los actos conducentes'a, la admisión de los




El reconocimiento de uña Asociación Política proce
derá por- acuerdo del Pleno del- Consejo Nacpional,
conforme al artículo 'octavo, cnando aquélla baya Ob
tenido la apróbación de sus Estatutos y acredite un
rilunero de asociados, que no podrá ser inferior ,a
veinticinco mil, -distribui(1os, al nien(), en quince pro
.
vincias espafíolas, a cuyo efecto, serán computables
Ceuta y Melilla, con arreglo a la siguiente escala:
a). Provincias cuyo censo de población (le derecho
sea inferior a quinientos mil habitantes: Un número
de asociados qué no podrá ser inferior al dos •por
mil de dicho censo.
by Provincias cuyo censo de población óscile
tre quinienlps mil tino y un millón de habitantes:
Un número de asociados que no podrá ,ser inferior
íd iino y medio por mil de dicho censo.
c) Provincias cuyo censo de poblai i(')11 sea supe
rior a un millón (le habitantes: Un ;Minero (le aso
ciados que no p*odrá ser inferior al uno por mil de
dicho censo.
A estos efectos, en el plazo de Seis meses, que la
Comisión Permanente podrá prorrogar por otros, tres,
la Asociación. provisionalmente autorizada ha de
acreditar ante la misma los extremos a que hace refe
rencia el párrafo anterior, mediante acta.; notariales
(le las que se deduzca que- en los registros "y libro
-registro de la Asocivión consta- el número de aso-.
ciado pertinentes, registrados con st1 nombre y ape
llidos, número del documento nacjonal de identidad,
fecha de nacimiento, domicilio y, en .11 caso, cargo
que tlesempefía en la Asociación.





sitos establecidos, la Comisi¿n Permanente, en los
treinta' días siguientes, deberá remitir, con su infor
me al Pleno del Consejo,"el'expediente que contefiga
la documentación referida para que, en el plazo im
prorrogable de treinta días, éste se pronuncie sobre
el reconocimiento de la Asociación. Hl acue1'di3 del
Pleno se adoptará por mayoría ;.cbsollita de los Con
sejeros presentes y deberá ser comunicado en el .pla
ZO,' de treinta días a la Asociación provisionalmefite
constituida. Si etN-acuerdo. fulera negativo PDHlticiní
su disolución autorniitica.
El acuerdo de reconocimiento ei-(t pulilic'ado en el
Boletín Oficial del. Estado, inscribiéndose de oficio
la Asociación. •Pdlítica eu el. Relr,iistro Nacional de
Asociaciones 'Políticas, que existirá en la Secretaría
,del Consejo Nacional,.17isándose sus Estatutos 'y ex
pediéndose certifk'ado de Au constitución definitiva,•
Artículo di£cisie/te:
Toda Asociación Política debidamente inscrita en
el Registro (Inc sé cree al efecto .adquiere,pérsonali
dad jurídica para el cumplintieryto-de sus fines, que
dando obligada a realizar, en el plazo de treinta días,
a partir de su constitución, nueva elección de sus





Dél réginicn y funcionamiento de las Asociaciones
Políticas.
Articulo dieciocho.
Los Vstátutos- de las Asociaciones Políticas-debe
rán contener, necesariam(nte,' los siguientes .extre-.
IUOS
a) D'enominación de la Asoc■iación Politica.
Yines de la misma y directrices de su actua
ei(Sn.
Domicilio y locales, que necesariaineiite ha
brán de radicar en tei-ritorio:español.
dy Criusas 'y procedimiento para la pérdida de la
condición de asocia(lo.
e) berechos y 'deberes de los aso(...iados.,
f Emthict tira de la Asociación y. sistema de desig
nación y funcionainiento de sus órl..5;anos,.
patrimonial de la con
especificación (le lo's medios ecopómicos y fuentes de
f lancia('ión.
li) Causas de disolución voluntaria y destino (le
511 patrimonio, .en este sttpuesto.,
i) Procedimiento para la reforma de los Estatu
tos, que seguirá los mismos trámites (le su aproba
ción.
j) Régimen documental de la As(pciación, •que,
Con)(•) míninfo, comprenderá el 1:e,,,istro de. Asocia
dos, el 1 dibro de Actas y los de Contabilidad.
r
1 ,os Tí:sucintos (le las. Asociaciones Polítieas con
tendrán la declaración expresa (le que la actividad de
l. Asociach'in no ex' cederá (le sus específicos fines
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estaltitalios ni conli-a.vendra Principios del I\Iovi
miento y las Leyes 1.4'undamen1ales del Reino.
Artículo diecinueve.
Los Estatutos de las Asociaciones . Políticas (lebe
rin reconocer, en todo. caso; a los a4iciados los si
guientes derechos :.contribuir al cumplimiento de los
fines especíricos de la Asociación; exigir que la acti
vidad de la-misma se ajuste al cumV)limiento de aqué
llos v a' los Principios del, Movimiento y demás Le
yes ',Itindamentales del Reino; separarse libremente
de la Asociación.; informarse de sus actividades 'y
examinar su doctimentación, de acuerdo con los Es
tatutos; éxpresar sus opiniones.ilibremente en el seno
de la Asociación y ser elector y elegible para los ór
anos de gobierno de la ,Aspciactión. En ningún caso
los deberes impuestos estatutarianiente podrán suiSo
ner coacción de ninguna clase o establecer discrimi
nación entre. los asoci:tdos por .razones económicas
o de cualquier otro carácter.
\rtíe,u10 veinte. e
Las Asociaciones Políticas estarán rep:idas por .,los
Organos que 'determinen sn'S Estatijnos. 1.4'..11 toda Aso
éiación, sin ein1argó7, existirá, una juntrit, Diréctiva
iorniíida por un ninnero de asociados no inferior a
-
cinco 111 superior ít.. quince, al frente de la cual habrá
un Presidente, y de la que formarán parte•un Secré
lario v un Tesorero. .
Los lituláres de los. órganos de !lobierno de la
A.sodación- serán *responsOjes111..'e „a íictuación de la
misma y están obligridos a. facilitar lt informaci‹.'m
que para el mejot. ejercicio de.stts funekynes les soli
citen el 'Úobiev,po y. el Consejo, Nacional: del Movi
mie,nto, en la .esfera de sul.respectiVas competencias.
Artículo veintiuno.
Las Asociaciones Políticas serán responsables de
ros actos r¿lectivos:de sus asociados. Si' acti\.idad po
lítica se basará exchtsivameme en sus fines estatu
turios.
La,s Asociac'iones Políticas p(xlráli constituir, con.:
autorización de la (. omisión, Permanente del Consejo
Nacional, Secciones Provinciales.. Sf Locales, 1:)ara
constittiir una Sección Provincial la Asociación (1C
I)(1; contar, en la prIviticia corre..poildiente, con un
número mínimo de :tsociiclos, conforme a 1;1 escala de1
ii:Wrafo prinirro del artículo dieciséis.
Cuando S(' 1 l'ate de Secciones.Locales la.. Asocia
o11 deberá contar en la localidad correspondiente,
ion tin in"nnero de, asociados que 1o(11‘;`1 ser inferior
dosc.ientos, salvo acuerdo de *la (.:oinisión
nente• dcl Consejo Nacional, ;L petición razonada d'e
la Asociación eorreliondiente.
L'as Asociaciones no podrán coi ICUrriF 1 lOS pro
cesos eleclorItles si no cuentan, en la cirutinscripción
I i u e estOs se celebren, la Sección Provincialron
1A IC;11 C()1TelbM(11(1111C.
\rtiettlo veintidós. •
Las Asociacionc,,, Políticas .:.o:"..11:,11 de autonomía
patrimonial yr podrán realizar los autos vitrinioniales
que requiera el cumplimiento de, ;tts fines,
I:l1\1ovimiento, a trav('s del Consejo Nacional,
contribuirá a la financiación de las Asociaciones Po
líticas, de tcuerdo con el principio de trato propor
cional.
A estos efectos, el Estado pondrá a disposición del




Una vez inscrita unit Asociación, podrá utilizar el
local que designe comldomicilio social V. en su caso,
los de sus Secciones Provinciales y Locales.
1,as reuniones o asambleas que la Asociación o
cualquiera de sus Secciones celebren fuera de sul
locales sociales, se atendrán a las normas generales




Las. Asociaciones podrán, de mutuo actierdo,_cons
tituir Federaciones, que se regirán por sus propios
1..4:statittos, y a las cuales será de aplicación, en lo
qtte 'noceda, lo establecido para las ,/\,ociaciones en
el presente Estatuto.
Los Presidentes de las Asociaciones que pretendan
constituir una. Federación habrán de hacer constar su
propósito en acta notarial, en la que se' acreditará
cine cada una de las Asociaciones promotoras ha to
mado el acuerdo oportuno eti Asamblea General N?
por mayoría de votos, quedando asi constitui■la la
Comisión Promotora de la Federación.
La Comisión Promotora, que. será comiletente para
tramitar la solicitud de constitución de la Federación,
deberá, remitir a la. Comisión Permanente del. Con
sejo Nacional copia autorizada del 1.c1;'t notarial y
solicitud de reconocimiento de la l'ederación, en • la
I11(' deberá hacer constar :
e
a) Razones por las que se desea constituir la
Federación.
lo, Estatutos por los que habrá dé regirse la Fe
(leración.
e) organos de go,nierno que han de regirla, que
deberán ser, al menos, una Asaniblea Coordinadora,
,I■tistiiiiida por cinco miembros de cada Asociación
(llevada, elegidos en Asamblea General ; una jutita
Dire(.stiva, formada por tantos miembros como Ami
ciaci()nes compongan la Federación y elegidos por los
miembros de la Asamblea Coordinadora pertenecien
tes a la pi opia Asociación ; un Presidente, elegido pol
la ,i1;aniblea Coordinadora, y una Secretaria, que
de contar, como CensorC.s, éon un representante
de cada Asociaci()11 federada.
FI acuerdo de reconocimiento de una Federación
C( rresponde al Pleno del Consejo Nacional.
Artívulo veinticinco,
Si en 1111a pro\ inCia 10(21111:1(1 CN it ieSen (los
más Secciones Provinciales o ),ocales de las Asocia
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(iones federadas, 'sólo podrán concurrir a los proce
sos electorales, conjunta y solid:Lriamente, formando,
a tal efecto, una Sección única.
Artículo veintiséis.
•
14;1 i-(".gitnett (le las Federaciones se ajustará a 19
establecido para las Asociaciones, y a(ittaas (le éstas
que no tomen las medidas tendentes a evitar la pro
ducción (le ;tctels O acuerdos ilegales por parte (le' las
Federaciones o no los condulen expresamente, po
drán incurrir en responsabi7dad apreciada por el




Del Ii(giinen disciplinario de las Asociac'iones
Políticas.
;líenlo veintisiete.
1,as Asociaciones Políticas se extinpiiuiran p(sr
causas previstas en sus normas estatutarias y en el
presente Estatuto.
Se producirá en todo caso la e\linción.,
a)% Por la pérdida (le im lu'intero as(Iciados que
que el total de socios es inferior al señalado
en el artículo dieciséis, o no guarda la distribución
provincial O la proporcionitlida:d señalada en la
misma. -
1)) Por disolución declarada en virtud de acuerdo
(lel Pleno (lel Corisejo Nacional, con arreglo a las
•normas contenidas en el presente .Estatuto.
1,a extinción dará lugar a la cancelación en el Re
!z-istro de Asociaciones Políticas de los asientos re
ferentes 1,t la Asociación extinguida.
Sólo podrá cancelarse la inscripción de una' Aso
ciación 1 ulítica, (mando haya incurrido en alguna de
las" causas de extinción previstas en cbt e ;111 íctlio.
Artículo'veintiocho.
1 ,a infracción de los Principios del Movimiento
Nicional y detnts I,eyes Fundamentales (111 1:ein() y
(le las normas que regulan el régimen Orídico de las
Asociaciones Políticas dará origen a la responsabi
lidad que proceda, mediante resolución motivada.
Son constitutivos de infracción n itly grave: ,
a) Los actos asociativñs y las actividades contra
rios a las I,eyes Fuudamentales (lel Reino y los (pie
(le modo manifiesto impugnen el orden institucional
-igente o traten de modificarlo por medios distin1os
,lOs previstos en las I ,eyeS FlIn( lai
) 1 dos susceptibles (le poner en riesgo la segnri
dad del Istado o de comprometer los intereseS fun
damentales de la. Nación en materia referente ;1 la
defensa nacional, la paz exterior o el sistelna institu
cional.




Son constitutivos (le infracción grave:
del ora) ,1,.a producción de alteraciones graves
den público por imprudencia manifiesta,
1),) Los actos patrimoniales o fin:Huleros que ex
cedan de lo tequerido para el cumplimiento OClos
fines asociativos específicos, las irregularidades gra
ves dedt'lcidas ,de los lil)ros obligatorios,de las Aso
ciaciones O la a(,lopción de, nie(lidas coactivas que
atenten contra la libertad de Ii. persona.
cf)i Las actividades asociativas que !impliquen gra
ves atollados a la moral pública.
(:ttalquier otra, infracción de las leyes que re-.
vele intención mailifi¿sta (le causar tina perturbación
,grave y actual.
Se considerará como t infracción leve cualquier
transgresión de dispósiciones; constitucionales y lega
les no incluidas ett los apartados anteriores.
•
Artículo veintinueve.
Por razón dé las infracciones a que se refiere el
artículo" anttrior podran imponerse las siguientes
sanciones:
o
a) 1'111 las -infracciones leves :Multa- (le diez mil
a quinientas mil pesetas.
1)) 14:n las infracciones graves: Multa de citliniett
a cinco n'iliones de pesetas.
Kit caso de reiteración el] la comisión (le infrac
..
«Iones' graves de la misma Índole en el transcurso de
un mi.stilb alio, podrá imponerse la suspensión de la
por tiempo definid() y no superior a seis
c) las infracciones muy g'raves': Disolución de
la Asociación O, en su easo, apreciadas las circuns
tancias condimentes, 'suspensión por seis meses,
1,41,n caso de reiteración, deberá decretarse su diso
lución.
f,a c(')nipi‘tencim, para intponer,las sanciones previs.:
las en este 11:,statuto correspond(:
a) Al Consejo de Ministros las 'de intilta y la de
suspensiOn, 1)01' razones 41e .orden públic(),.por exigen
cias (le la defensa nacional, o por apreciar graves 'no
'
tivos (le urgencia, por tiempo no superior a seis me
ses. El Consejo (le IVIinistros colnunicarh el acuerdo
(le suspensión a la ("oinisic'm Permanente del Consejo
Nacional.,
1)) A 1;.1, Contiodón Permanente (h.1 Consejo Na
ci(mal la de suspensión. (le las Asociaciones yr. sus
Vederacion(s 1)01 tienipo no superior ;L seis nie'ses,
Mili perjuicio (le lo.eslablecido en el ;tpartado anterior,,
(.') i\l Pleno (lel Consejo Nacional la disolución (le
las Aoci.aciones o sus Fecleraci()nes, previo dictamen
de la ( 'f)11tisil'm Permanente y mediante. acuerdo adop
tad() con <1 voto favorable(ohle, al menos, los dos ter
cios (le los Consejeros i)resentes. 11,1 acuerdo (le cliso
luch'ut de. una Asociación o Federación deberá ser
co.municado ; L la misma (11,e1 plazo improrrogable de
treinta ?lías y 1,rodueirá sil extinción.
•
.11 los supuestos de (lisoltición el patrimonio (le la
Asociación Política o la Ve(leVació1 1. se int('grará, a
1)1A1.<10 ()PICEA', 1)1411, (VIINIS1'I7,1■1() 1)T?, MARINA





beneficio •le inventario, en el del Movimiento, ;L los
¿Celo/S señalados en el artículo veintidós.
'El. Consejo Nacional del Movimiento, por virtud
Ile sus funciones constitucionales, está facultado para
prot'nOver la incoación de 'expedientes a las Asocia
Ciones políticas y sus FC..deraciones, por las inlrac
ciont:ys tiPifiCadas en el artículo anterior y proponer
al ( .;()bierno las sanciones que procedan.
(;01)ierno de la *Nación, en el ejercicio de sus
atribuciones, está facultado para promover ante el,
Consejo Nacional los' p.rocedimientos de suspensión
y diSoillejÓn de las Asociaciones Polkas y sus Fe




De los recursos en general.
Artículo treinta.
El Pleno del *Consejo Nacional conOcerá de los
.recursos contra las resoluciones del ( )l )R1110 en ma
teria de Asociaciones Políticas y cont ya los acuerdes
(le la Comisión f)ermanente.
Los acuerdos del Pleno del Consejo Nacional rela
tivos al reconocimiento o disolución de las Asocia
ciones Políticas y sus Federaciones, ser(in rectirribles
ante la Jefatura Nacional del Movimiento que resol
verá, previo dictamen de una Comisión Especial in
letf;rada por un Minisho designado por el Gobierno,
(1 Presidente del Tribunal 44tipreino, el Presidente
del Consejo de Esta.do, rad-Presidente del Instituto de
1ls111dios Políticos y dos Consejeros Nacionales, ele
gidos por el Pleno, y presidida, a estbs efectos,.por
el Presidente del Consejo Reino.
La legitimación para la interphsición de los re
curs`os la ostentan; cualquiera deips.wiembrÓs de las
Comisiones Organizadoras 'o de los órganos direc
tivos de las Asociaciones o Vederaciones, aunque
sobre éstas haya recaído acuerdo de disolución.
4 1,a interposición de cualquier, recurso suspen
4
derá la" ejecución del ;Lcuerd() impugnado, pero la
l'residencia del Consejo Nacional podrá suspenderlo
de oficio o a instancia de parte en el caso de que
dicha ejecución pudiera cansar perjuicio de imposi
ble o difícil reparación.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Una.- El presente 14.statuto Jurídico del Derecho
de Asociación Política no ,será de aplicacibn a las
organizaciones del.,Movintiento y a sus Asociaciones
íines esi*.cíficos, (Inc continuarán sometidas a lit
esfera de su normativa interna o de carácter estatu
tario, de conformidad con el Decreto-ley, cuatro/mil
novecientos• setenta, de tres de abril, y disposiciones
concordantes.
Dos. El Gobierno, a propuesta del Pleno del
Consejo Nacional, podrá revisar por Decreto, con
carácter general, las condiciones que se exigen a las
Asociaciones Políticas para la concurrencia electoral.
I) I SPOSVCIONES FINALES
Una. El (Jobierno, a propuesta del Consejo Na
cional, dictará la normas reglamentarias en su caso
precisas para el desarrollo del presente Estatuto Ju
rídico del Derecho de Asociación Política.
Dos. Se autoriza al, Gobierno para modificar por
DeCreto disposiciones con fuerza de Ley, C11 citanh,
sea necesario para regular la comparecencia de las
Asociaciones Políticas en la presentación de candi
datos a los diversos procesos electorales.
Tres. Del pres.ente Decreto-ley se dará Cuenta in
mediata ;t. las Cortes Españolas.
Así lo dispongo por el presente Decreto-lev, dado
en Madrid a veintiuno de diciembre de mil novecien
tos setenta y cuatro.
("ízRANC SCO FRANCO
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO








Resolución núm. 1.493/74, (lel Jefe del 1)epar
inniento (le PC.rsonal.- Por existir v:Icante, tener cum
plidas las Ç( 'reglamentarias v haber sido &-
por Innta de Clasificación, se as




diciembre de 1974 y efectos administrativos de 1 de
enero de 1 075, a los siguiente-, :
Teniente Coronel 1\fédic() don Adolio Rnit.
Comandante 1‘11 (11)11 José 11ertml
Capitán NI('(lico don luan 1\lar1i1 Iez I\1 1111(
•
N() asciende nim.,,nt) "reniente Nlédico por encon
trarse 111(los ellos •altos de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 2() de (11('iC1111)1C de 1 )7.1.
A LM I 11A NTE
IEEE 1)11, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
jose María de la Gaurdia v ()ya.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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. DOStillOS.
Orden Ministerial núm. 831/74. , De--confortiti.
dad con lo dkpliest() en el ;trtículo 3.° del Decreb, di.
30 de agosto (le 1939 (R. (). del Estado núni,
Su Exe:-.1encia el jefe (lel Estado y Generalísimo deI()s Pbércitos 11;1 lispnesto que el Teniente (:oronel
de Máquinas (El) -ion Nlanuel l'ereiro Casal pase destinado al Alto Estado Mayor.





PITA DA VE1( ;
,
Resolución núm. 2.335/74, del 1)ireetor (le Re
clutamiento y Dotaciones.—A prospuesta del Capit(inGeneral de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
I)
,# lesolución número 667,/74 (1). O. 08')
e:1 el sentiolo de .nottibrar al ,Cnpitán (le Intendencia
don Alberto Rivas Ca ,a,(1(), Ilabilitado del 'flircio (le
Levante .de Infantería (le Marina y CEIM.
•








Resolución núm. 1.491/74, del jefe (lel Depar
tainento de I >ersónal.----A petición del interesado, y con
arref,r;lo a '1O cliSpír!sto en el artículo .6,(-) de' la Orden
Minisierial número 1.006/G7 (1'). (Y. nInu. 59), se 'con
cede el pase a la :;ituación (le "supernumerario"' al
Comaivlante (le Máquinas don 1-uis Fraga Díaz, aj
partir de la fecha (le la presente 1esolt1ci1')11.
Esta vacante no producirá ascensos -1) los empleos
inferiores por Com-1)011(1er a la cuarta de, ani()rliza,-
ció:: del tltrii() exist.unte en el entpleo (le Coinandliite.
Nladriol, 26 (le liciembrr de 1071.
/11
EL A LM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsONAT„
José María de la Cual•dia y ()ya'
Exentos. Sres.
Sres,
Resolución núm. 1.492/74, del jefe del 1 )epar
1all1Cflil)71e, Per;onal.-- Se dispone qt.te (.1 ( 'oronel Mé
dico (1011 Rall CaTreras Matas pase a la situari(")11
(le "stiperriumerlrio", (le acuerdo con lo dispuesto en
el rf írttb) ()." lel Re;!,Ia liwnI o de Sil liacioneS L.
res (le 12 marzo de 195 I, niodificlido por el 1)ecreío
número 2.754/()5, ‘le 20
liosiciones aplicables.
de septiembre, v dem:1,
Nlad-ri(l, 1 ) dc diciembre (1. 1)74,
EL ALMIRANTE.
j IrE DEL DF:PARTAM 'ro DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya.
Exemos. Sres. ...
Sres.
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
11eslinos.
Resolución nínn. 2.337,/74, (lel 1)irector de Re
Echitainiento Y Dotaciones.—Se dit.ponc que los ¡Iniciona•ioli civiles (lel Cuerpo, Especial ,de (.).ficiales de Ar
senales y NieeánicosCónductores pasen a prestar sus
servicios al Parque de nínnero 3, de
ces:tud() eh el buque-hidrowafico Tofiño:
•
()ficiales de Arsenales.





Nladri(1, 21 (le diciembre de 197,1.
VI, Di REurot:
rw, REcrarrAmIENTo Y 1 )oTACioNns,
•




Reso*lución núm. 2.336/74, (1(.1 Director de Re
ciiiimujcillo. y 1 10 lial'1(111eS. -Se dispone que el funcio
nario civil del C'tteipo 14*.sucial de ()ficíales (le Arsenales (1(-)t1 Esteban 1\/17I111se1ra1 pase a prestar stts
;,(.1-vici, con ear(teter forzoso, en (.1 Servicio de Ar
111:1,, v 1)efensal; Submarinas de'Cariagena, cesando en
111. 141!.,cite1a (le Arma., Submarinas "Ilustamante".
•







I?oikolución núm. 2.339/74, del Director ole kr.
clinainiefflo y Dotaciones.- En virtud de e>lpedienie
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;licuado al csfecto, se dipone la vuelta al servicio acti
w, a Hxrtir del día 20 de diciembre de 1971,, del fun
cionario CiVi i (k.,1 Cuerpo General Administrativo don
Algustin de 1\1ignel Villanueva, quedando destinado en
la jefatura" del Servicio de Subsistencias de la DAT.
1\1¿i(1rid, 21 dc diciembre de 1974,
Er. DIRECTOR






Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm.-2.338/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--En vIrtud de expediente
incondo al efecto, y con 'sujetión 'a. la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no ftincionitrio de la
i1di11i1Iist1ación. aprobada. por Decreto tilinte
ro 2525/67, de 20 octubre (D. nútns. 247
25?), se sdispone la cnntratación del j)ersonal fine a
continuación se relaciona:.
Don Francisco José nuillán Moreira. —Clon carác
R• fijo y la categoría profesional de Profesor de Ense
ñanz;i Superior, para 1)restar sus servicios en la Es
cuela Naval Militar, con una jornada Ltboral (le tres
lioras diarias de clase, a partir de la fecha de iniciación
(le prestación de servicios.
Don Gilberto. Torres I3adi1lo.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial de tercera (Torne
ro), p4ra prestar sus servicios en el CIDA, a partit
de la fecha de iniciación (le prestación de servicios.
Cesará como l'eón.
Doría M'aria Isabel T.:'tndeira Rel.!,.twir().—Con carác
te• interino, hasta el rein,s4reso de la titular de la plaza
doña Maria del Carmen 14`uen1es que se enc,tien
ira: en la. situaci(ín "excede.ncia volitittltria", y la
categoría profesional de Proíesora de 1..nsefianza Pri
maria, para prestar sus servicios en el Colegio de
huérfanos (le Suboficiales de 11 Ferro! del Caudillo,
a par' (1(1 día 21 de octubre de 1(74.
1)on Alvaro Martin'e/ .(mon car'icter in
Icrino, por .1)1azo no stiperi(ír •1111 /1 'Y 111.Categinria
profesional dé, ()fic.sial de terceto ..(A1barii1), para pres
su4:4 settvicios en la F.TF.A, pat-tir (lel día 20 de
mero (le 197'5:





Frallei seo jaraiz Fraile()
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Desslinos.
Orden Ministerial núm. 02/74 (p).—A pro
puesta. del Vicario General Castrense, se dispow que
el Teniente Vicado de segunda don Lenvigildo Merino
García cese en su actual destino de Secretario) de la
)im.‘bc-ción de Asistencia Religiosa y Jefe del Archivo
Hclesiastico y,pase a ocupar el de 'feniente Vicario de
la firlota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2-1 de diciembre de 1974.
Por delegación :
EL A LMIRANTE
J 41.T. DI.s.t. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Maria de la duardia. y (-)ya
Excino.s. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial I111111. 833/74 (D).—A pro
ptiela del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán Ma\ or don Inocencio Liebana González
cese en "eventtialid,ides", en la Jurisdicción ('entrOl, y
pase a ocui)ar el de..tino de Jefe de Asistencia Religin.
sa del Arsenal (le Cdriagena,
Este destino se confiere con caracul. voluntario.
1\1adrid, 24 de, diciembre de l971.
Por delegación:
ALM IR ANTE
l'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.,






Orden Ministerial núm. 834/74.---toI110 conse
cuencia (1(.1 expediente in,ttitido al electo, de conformi
dad con (.1 dictamen emitido por (.1 Consejo (le 17..stado
feclEt 12 de junio de 1()71, y pul- concurrir cuantas
eircitip,taiicia se determinan en el número 2 del ar
tículo 11() de la I ev de Procedimiento Administrativ(),
adaptada a lns Departamentos Militares ivor Decreto
número 1,408/10m), de 2 tfe *Junio, se anula la Orden
1\linistkrrial m'unen) 479/72 (i)), de 3() (le agost() (Dt.t
Ri() m'in,. 4/00), por la cine p:Isaba a la situa
(.i(')11 de "retirado" el Teniente Vicario.de segnfida de
la Armada don Angel Seijas Cendán, quedando por
(.110 la citada Orden sin efecto alguno.
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Rajas.
Orden Ministerial núm. 835/74 (D).—Anulada,
de ronforinidad con lo dictaminado por el Consejo. (le
Estado, la Orden Nlinisterial número 479/72 (D), de
•30 di, agosto (I). 0) núm. 200j, por la Orden Iliniste
rial número 834/74, se dispone que, COMO consecuen
cia de la propuesta del Vicario General Castrense, y de
acuerdo con lo estblecido en el párrafo 3 del artícu
lo 6.° del Convenio de 5 de agosto de 1950 entre la
Santa Sede y el Gobierno Español, ratificado por la
Jefatura del Estado en 18 de octubre del mismo año,
el Teniente Vicario de segunda don Angel Seijas Cen
dán- cause baja en el Cuerpo Eclesiástico de la Arma
da, con efectos de 1 de septiembre de 1972.
'1.:tdvid, 24 de diciembre de 1974.
Por deliegación :
11,
EL ALM R ANTE
JEFE DI4114 DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorias.
Resolución zu'im. 328/74, de la Dirección de En
señanza Naval.- -1. Se convoca dos plazas para un
curso de 17.,stado Mayor del Aire entre Capitanes de
'Corbeta (( ;), a partir del número 120 tlel Escalafon
cilio del tas de octubre del presente ;d'u).
2. El curso dará comienzo el día 2 de octubre de
1975 en la. Escuela Superior del' Aire, con una dura
ción de dos años escelares y un trimestre de prácticas.
3. Las instItncias, solieitaw.lo tomar. parte en dicho
curso, deberán tener entrada. en la Dirección de Unse
ñanzatNaval antes del 31 de enero próximo.
4. Durante el curso, los Jefes designados depen
derán de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 23 de liciembre de 1974.





Yesolución núm. 329/74, de la' Dirección de En
señanza Navg.---1. Se convoca un curso, a desarro
llar en el Alto Estado Mayor, 1)ara« la obte.nción del
Diploma de investigación Militar Operativa, entre Je
íes y Oficiales.
2. El curso dará comienzo el día 3 de marzo de
1975, con una duración aproximada de cuatro meses.
3. 14:ste curso deberán realizarlo) los Jefes y Ofi
ciales que se encuentren en posesión del Diploma de
DIARIO OFICIAL DEIs MINISTERIO DE MARINAPáltina 3.358.
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Investigación Operativa, obtenido en alguna Escuela
o Centro Civil oficialmente reconocido, tanto nacional
CQ1110 extranjero, con anterioridad a la fecha de' co,
utienzo del curso, conforme a lo establecido en lit Or
den dé la Presidencia del Gobierno de fecha 15 de
noviembre de 1968 (13. O. de ol Estad.nínn,
4. Las instancias, solicitando tomar parte en didp)
curso, deberán tener entrada en la Dirección de li.nse
fianza Naval antes del día 5 de febrero próximo,
acompañadas (lelos documentos que acrediten la po
sesión por el solicitante' (le! Diploma de Investigación
Operat iva.
5. A los alunup que superen con éxito el curso
se les entregará el Diploi»a de investigación Militar
Operátiva, según cletermina la citada Orden Ministe
rial de la' Presidencia del (;obierno.
iVladrid, 23 de diciembre de 1974.






Resolución núm. 334/74, de la 1)irecqión de En
señanza .Naval.--Para cubrir las necesidades de ofi
ciales Especialistas en el Cuerpo General de 1;t Arma
da, se convocan las plazas que figuran a cwilintiach'itt:
1. Para Oficiales que posean las Especia;idades
(S) y (Av i) y que estén actualmente destinados en
las Flotillas de Submarinos y 11elic('Ttero4, se con
vocan:
(Para S)






• • • • Il•
• •
(Para AvP)







••• ee• e* II •
• 1,




• • • ■ I II•















Los no destinados en las citadas Flotillas ptiv(len
optar .a las quese indican en el punto 2, dentro de las
limitaciones que establece la Orden Ministeri;11 mí
mero 2.372/69, de 26 de mayo de 1969 (1). ( ).
lo 122).
2. Para 'reincides de Navío de cualquier p1o1I)1)-
rif'fli, se convocan las siguientes:
Artillería y Tiro Naval (A)
Armas Submarinas (AS) ... .
COnitilliCaCiOneS (() • • • • •
Hectrónica (Pf) •.. e• ea e ea. Ilta gel 5
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.3. Para Alféreces de Navío de 11 promoción 372,
a partir 'clel número 8 del Escalaioncillo (lel mes de
diciembre .(le 1974, se. convocan:
o
Subinarino.s (S) .., • • • •
•
4. Para Alféreces de Navío con dos akos de con
diciones específicas pertenecientes a las promociones
372 ó 373, ten'endo prioridad en similares condiciy
nes los Oficiales de dicho ei»pleo pertenecientes t la
promoción 373, se convocan:
Piloto Naval de Helicópteros (AvP) 1'
. Los cursos que se convocan de las 14:specia1i
dades (A), (AS), (C), (Er) y (11) se iniciarán el 1 de
septiembre (le 1975 en las 14',set1e1as (le 14:'s1)e(ia1idad
rcspectiva, terminando el 31 de agosto (le 1976.
(). El curso de 11 Especialidad (S) se iniciará el
10 (le enero de 1976 en la li,sct!ela (le Submarinos,
terminando ehl.O. de Itgosto dCI mismo año.
6.1. Las condiciones que deberán venni!. Ió; que
soliciten la 1-4.specialidad (S) serán las siguiente:,:
6,11 liabe'r ctunplido los veintinueve años 'de
(.(lad el día 10 (le enero (le 1976.
6.1.2. Las solictitidts deberán ser acompañadas
(1(1 acta de reconocimiento niédico, radiografía de
pulmón y resultad() (le 1:1 reacción Wasserman, (le
acuerdo colt I() previsto en el CIliU anexo a la„ (.)r
den Ministeri;t1 de 25 de octubre de 1955 (D. 0. nu
mero 241).
6,1,3, Para todo •lo 'no consignado' expresamente
•
en está conyocatoria y que p1 afectar a los solici
tantes, -se aplicará el keglaniento de la EsCuela
Submarinos, aprobado por urden Ministerial 11 1'
4.61 1/62 (1). 0. núm. 295).
7. 1,os cursos (le la Especialidad (A I)) se inicia
rán en las sig'Itientes fechas;
Septi(nil)re de 1975, para cinco plazas; enero (le
lor(), para tres plazas, y abril de 1976, para cuatro






«11la 14.scuela de Pilot dr Helicópteros del l'ijerci
lo (lel Aire (('uatro Vientos), continuando en el
(.1 A N1 1F„ en período (1c p.rácticas para la obtención
del título de Piloto i'axl*al (le 11elicóliteros, con una
duración aproximada (le seis meses.
7.1. Las condicione.-que deberán reunir los que
,(tliciten serán las siguientes:
7.1.1. llaber sido 'declarados "aptos" en el re
conocimiento médico previo (Itie deterMina la orden
111inisterial de 20 de diciembre de 195() (1). ().
!itero 286).
8• Las solicitudes, con arreglo al modelo que fi
gura v( 1nt() anexo, deberán -tener entrada cn el Regis
tro Gelieral (le este NI Misterio en el plazo (le treinia
días, a partir d la publicackm de la presente 11.esolu
citii1, debiendo indicarse en las mismas el orden de
preferencia (le la., Especialidades que se deseen, tan
to las de carácter ypluntario como las de carácter
anue'ute.
Las plazas que no se cubran con personal NP011.11111.1-
rin O anuente se cubrirán con -personal forzoso.
(). 1,os nombrados alumnos de cada una de las
1.,specia1idades citadas no podrán pasar a ninguna otra
situacion durante la realización (le los cursos, y iina
vez.terininada 1;1 Especialidad permanecerán en ser
•
vicio activn por un período (le cinco años, como mí
nimo.
10. Una vez 1 in:di/ad() el pl:azo adnlisic'm de
solicitudes, tina Junta nominada al efecto proc'ede
rá a la selección .v clasil-icacjón de las instancias re('i
I)idas, de acuerdo con las condiciones (le lit presente
)11voca1o11a.
11. 1,:t adjudicación (le" Fspecialitiades se 11;11.i',
t'un ;(1.1-egl() a 1;ts necesidades (lel servici().
Madrid, 24 de diciembre de 1ri71.
EL DIRECTOR DE.ENSEÑANZA NAVAL,
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MOb1?I.0 ANEXO,
Dota
(1) de Navío con destino en
(2) Submarinista
Gly Piloto Naval de Helicópteros
ft
, • •■•~1.,...
A efectos de posible adjudicación de las plazas convocadas para, las distintas Especialidades del Cuer:
po General, anunciadas por Resolución número 334/74, y con arreglo a jas condiciones fijadas en la mis
ma, hace constar que sus órdenes de preferencia y carácter de las mismas son las. siguientes :
ESIEC1A1dIDADES
Artillería y Tiro Naval ... ••• •••
Armas Submarinas ... ••• ••• • • • ••• •••
Comunicaciones ••• ••• •••
Electrónica ••• ..• ••• ••• se* ••• • •
1 Ii(lrografía
•













(1) Teniente. o Alférez.
(2) Consignar "SI ", si procede,
(3) Consignar
" SI ", si procede,
(4) Deberá consignatse por orden de preferencia, salvo incompatibilidades para
" S
(5) Si es con carácter voluntario
" V " o anuente " A ",





" Av P", haciendo constar en:
"XVII Sábado, 28 de diciembre de 1974 ~en, 294.
Nombramientos.
Resolución núm.331/74, de la Dirección de En
señanza Naval. -A propuesta del Almirante Capitán
Genera] de la Zona Marítima del Cantábrico, y de
conformidad con lo informado por la Junta Central
de' Edticación Física y Deportes, se nombra' F,ricar
iado de la Educación Física de la fragata Cala/uña
al Teniente de Navío--don J ()S T. .Regueira. Sampe
dro a partir del (lía 1 del mes actual.
Madrid, 23 de diciembre de 1974,




Resolución núm. 332/74, de la Dirección de En
señanza Naval.--A'propuesta del Contralmirante Pre
sidente de la Junta de ,14:ducación Física y Deportes
de la Zona Marítima del Mediterráneo, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central, se nom
bra Encargado de la Educación Física y Deportes delCentro de Instrucción y Adiestramiento a Flote
(C.1.A19 al Teniente de Navío• don Fernando
!pez Guerra t pailir del día 10 de octubre de 1974.





DIRFCTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
.14
Resolución núm. 330/74, de la Dirección de En
señanza Naval.----A propuesta del Almirante CapitánGeneral (le la Zona Marítima 'del Mediterráneo, y de
conformidad con k) informado por la junta 'Central de
Mucación Física y Deportes,. se nombra Encargado
de la Educación 1u7isica de la Unidad Especial de Bu
ceadores de 'Combate al Capitán de _Infantería de Ma
rina (F) don Miguel Garrido Bastida a partir del día
de 'septiembre de 1974.
Madrid, 23 de diciembre de 1974.




Resolución núm. 333/74, de la DireccHón de En
señanza Nay:11.-1. Como resultado del concurso
convocad() al efecto, se nombra alumnos del curso de
ío1•11111H(')11 parn ConlalldanteS de 1111el1de1 eia que sedesarro11:trá en el Centro de 14:sludios Superiores de
~Mi
Intendencia de la Atinada (CESTA) del 10 de enero







José Luis González Gómez.
Diego Ruiz López.
Manuel Pescós Hacha.
2. Dichos Jefes, durante la realizaió.n del citado
"
curso no ceslirb en sus actuales destinos, quedando
asignados, en el período de tiempo que comprende el
mismo, a dicho Centró.
3. Por las Autoridades jurisdiccionales corre.,
pondientes serán pasaportados para esta capital con la
antelación suficiente para efectuar su presentación en
el CESTA en la fecha de comienzo del curso.









Orden Ministerial núm. 836/74 (D).---Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 1 (Id Reglamento provisional de las Escalas de
Compleniento de la Armada, se dispone que don JuanVela Rozalén, .admitido en la IMECAR por ,Orden
Ministerial número 729/74 (D) (D. O. núm. 249),
cause baja en la misma, quedando en la situación mi
litar que le corresponda y anulado el compromiso vo-le,
luntario de servicio continuado que tenía concedido
por la citada disposición.
Madrid, 23 de diciembre de 1074.
Por delegación :
EL ALM IRANTI?
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEIMONAL,









Orden Ministerial núm. 837/74 .(D).—En aplicación de lo dispuesto en el punto e) del artículo 12
(lel Decreto número 1.650/74, de 31 de mayo ( D IA
R tú OFICIAL 1111111, 139), que desarrolla la Ley 19
de 1973, de 21 de julio, de Especialistas de la Arma
eDIARIO OFICIAL MINISTERIO DE MARINA I agina 3361.
Número 294. Sábado, 28 de diciembre de 1974
da, causan baja 'en la Armada los Alumnos Especia
listas de Maniobra José keveiro Gonzalez„y Miguel
Nlateo Pérez, quedando en la situación militar que
por Su edal les corresimmda, sirviéndoles de ;11)(mo de
servicio el tiempo que han iwrinanecido en 11 Ar
mada.
Nladri( 21 (le diciembre de 1974.
Por delegación:
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 1.487/74, de • la Jefatura 'del
Departamento de Personal.--Se dispone que el jefe
y Oíiciales de Infaitt«ría de M.arina Grupo "A" que
a corilinuación se relzieionan pasen a los destinos que
al fríitte de cada uno se indican, cesando en loA• que
.se expresan:
Comandante (GE) don José 1\lanttel Owe
Se le confirma en el Tercio (le Armada a partir de
28 de fel5rero de 1975.—Voluntario.
Capitán don Francisco 1\lo11tenegro Calvar.--Se le
confirma en el Tercio de Armada a partir (le 12 de
•febrero de 1975.—Volunt:l1.io.
Capitán don Joaquín Cazorla Poza. Al Tercio (le
Levante, cesan(l() en (4 Tercio de Armada, a partir
de 25 de febrero de 1975.--Voluntario (1).
Capitán don Bratilio.S;íneliez Vicente. Se le con
firma en el Tercio de ,,A tinada a partir de 2S de di
ciembre de 1974.—V¿luntarío.
(1) A los efectos de, indemnización por traslado (le
residencia y disfrute. (le y.ivienda del Patronato de
Casas de la' ,"\rmada, se encuentra compr'endido en el
apartado c) (lel artículo 1." (le la ( )rden Ministerial
número 2.242/59 (1). (). m'''. 171).y artículo 35 del
Ileglamento (1(.1 citado Patronato, respectivamente.
Nladrid, i3 (le diciembre de 1974.
PI: ALMIRANTE
jEFE DEL 1)I■:PAXITAMENTO DE PERSONAL,





Resoluéión núm. 1.488/74, de la Jefatura del'
19epartamento Personal.—Se dispone que los Te
nientes de Infantería de Nlarina Grupo ",A" (/\v1))
don Félix María Iiinsefiat de Tuya y don José María
Zubiría pasen destinados a la Fl()tilla (le 1 leli
(-Opten»; a partir de 31 de octubre (le 1974, fecha en
que fyinalim') el curso de Piloto de I lelieópteros
enían realizando en el ClAN11-11.4.
Ii;stos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 23 de diciembre (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL 1)EPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilado's.
1)eslinos.
'Resolución núm. 1.489/71, de. la Jefatura (h_q
Departamento de Personal.---Se dispone el cambio de
destino de los Stxbofic.iales (le hifantería de Marina
que.se relacionan :
Mayor (Teniente) don Manuel Fernández Regueiro.
Al rfereio del Norte, cesando en el Centro de Instruc
ción (le Infantería de Marina (CEIM). — Volunta
ri(: (1).
Mayor ( 'lseniente) don Antonio del Castillo Goilzá
.
lez.—A la Unidad Administrativa de.Personal de In
fantería de Marina, cesali(10 en la Seeei(lni (le 1:eclu1a
Ii1ie1tp y Moviliiaciúi .—Voluntario.
Mayor (Teniente) don 1.'rancisco García Rodríguez..
Se le confirma en el Tercio de Arnia'cla.,—Voluntatio,
Alayor (Teniente) don jnan López López.-.—Al Cen
tro de Instrucción de Infantería (le 'Marbia (CEIM),
cesando en el. Cuartel de Instrucción (le 'M arinerip. (le
El Perro! (lel Caudillo.------Voluntario. (1).
oZíSubtenientedn \1antiel acara Tinoco. --- Al Ter
cio (le Armada, cesando en la situaci(')ii (le "dkpipli
bie",---- Voluntario.
Stihteniente don julio 11.11.i:tino Leira *Yáñez. ,-- Al
Tercio de Ármada, cesandi, en el 14:stado Mayor (le la
[ilota ((;1.4:0AN-1).—Forzoso.
Brigada don Franvisco Maestre Mate0.—Se le con
firma en el C.:entro de Instrucci('11 (le Infantería de
-Marina ((,:ETM).---Voltintario.
Brigada dún Miguel 'Pérez Cárcía.-- Se le confirma
ett el Tercio (le Armada, Voluntario. •
(1) A efectos (le indemnización por traslado de.re
sidtmcia, se encuentra comprendido en el apartad(?) e),
pinito U', (,le la a()rden Ministerial número 2.242/59
(1). (). núm. 171).
\1 I( 23 (le liciembre de 1974,
F.r. Ami R ANTE
J EFE DEL 1)EPA UTAM ENTO DE PERSONAL,
fosé María de la Guardia y (ya
Iiixcitios. Sres. ...
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Resolución núm. 1.490/74, de la jefatura del
Deixt'rtaniento de 1.-)erso11a1.—A petición dell interesado,
y con arreglo) a lo previsto en los:artículos 23 del texto
refundido de la Ley (le Derechos Pasivos (lel personal
Illililar y nsimilado de las Fuerzas Armadas, aproba
do) por Decreto número 1.211/1972, de 13 de abril
(1). (). núm.- 121), 'y 17 (lel 1:.eglamento para su apli
cación, aproba(10 por DecretO número 2.599/1972, (le
,15 de junio.(D. O. m'un. 156), se concede él retiro vo
luntario al Sargento Miísico de segunda don Manuel
Miján quedando pendie.nie del señalamiento
(le haber pasivo que, en sil caso, determine el Consejo
Siipremo de justicia Militar.
'Madrid, 23 de diciembre de 1974.
EI: ALM I RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO. DE PERSONAL,







Resolución núm. 1.494/74, de la jefatura del
Departamento de 1)e1so1 al.—Como resultado de ex
pedientes 11-:i1 ii1ados al efecto, (le conformidad -con lo
informado por la Sección 'Económica y la Intervención
(lel Ikpartainetitt) de Personal, por aplicación (le lo se
ñalado en el artículo 3.° de la Ley.de 26 de diciembre
1()5' (D. 0. núm.,295) y en la oliyósición transito
ria cuarta de la Orden Ministerial número 95/74, de31 ,de diciembre de 1973 (I). O. 34), se reconoce
al pm-son:11 que a continuación se relaciona el derecho
al pe1ei1.)0 (lel 20 por 100 del sueldo, en fa cuantía se
ñalada I•C5• su actual empleo por la legislación anterior
a la vigencia de la Ley m'unen, 1134/66 (I). O, núme
ro 298), en las c(Indic¡ones siguientes:
C011111.11dant k le fnrantería (le ,Marina don .Itilio Yá
ñez Golf.- —Durante seis años, a partir del día '1 de
noviembre de 1974, primera revista siguiente a la l'echa
(le su ceso en .trniclad de Hueco en 20 de octubre
(le 1974.
Sargento primor() Sefialcro don Juan Manuel Co
rrea .Navarro. Duranto tres años, a partir (lel día
1 de mayo (ele 1973, pi-iniera revista siguiente a la ¡c
rin de su cese en Unidad de hice() en 23 de abril
(lp 1973.
41Sarge1 i1o primero Torpedista don •ósé Mart juez
\lanrhilic.----Diirinie cuatro ;dios, a partir del día 1 de
,■)(.1tilm. de 1972, primera revista signiente a la fecha
cese en Unidad de lInceo en 14 de séptivinbre,n1tinió,
diciembre ele P)74.
EL ALM IRANTF.
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
ppm( M"aría 'de la (;nardia v ()ya
Sres.
Número 294.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerió del Ejército.




Curso de Especialidades "Farmachticas.—Conce
sió# de diplontas.—Por haber superado con aprove
chamiento el curso convocado por Orden de 7 de fe
brero de 1974 (D. O. núm. 3151 se concede el diploma
(le la especialidad de Farmacia hospitalaria a los
lefes y Oficiales (lel Cuerpo de Farmacia Milit;ir y
iarinacéuticos civiles que a continuación se rela
cionan :
Del Cuerpo de Sanidad
de la Armada.
Capitán Farmacéutico don Juan Ibáñez Cabrera.
Otro, don jacinto Martínez Herrera Escribano.
Madrid, 19 (le diciembre de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(Del I). 0. del Ei('reito num. 292, pág. 1.266.)
XXI • Curso de Instructores de Esquí-Escalada--
Designación de alumnos.—Corno resultado (le lo dis
puesto en la Orden de 28 (le octubre ,de 1974
(D. pi m'un. 247), se ha resuelto designar para elXXI Curso de instructores de Esquí-Esealada a los
alumnos que a continuación se relacionan :
Infantería de Marina.
Cabo primero Benito Fern'ández Rodriguez.
1\fitdrid, 18 de diciembre de 1974.
COLONIA GALLEGOS
Wel D. 0. del Eflrdto núm. 292, pág. 1 .26
CONSEJO SUPREMO 1)E JUSTICIA MILITAR.
( ) rden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con I() propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San I lertnettegildo: se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al personal de las distintas, Armas y Cuerpos que figuran4enla presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETASANUALES, .PREVIA DIMUCCION DE LAS CAN.DADES PERCI IHDAS POR LA ANTERIOR PENSION.
lnfonteríaede
Teniente Coronel, activo, don los,é García Arias,
con antigüedad de 21 de julio d(: 1971, a partir de
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1 de agosto de 1974. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Intervención.
Coronel, activo, don Antonio Díaz Lorda, con an
tigüedad de 30 de. septiembre de 1974, a partir de
1 de octubre de 1974. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Ifarina. 4
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA 'DEDUCCION DE 1.AS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
,SION. -
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Roberto 11arreiro
Meiro Fernández, con antigüedad de 30 de junio
de 1974, a partir de 1 de julio de 1974. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Francisco Villar
Albaladejo,. con antigüedad de 1 de julio de 1974,
:L partir de 1 de julio de 1974. Cursó la documenta
ción el .Ministerio de 'Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
• lOnteria de Marina.
Maynr, activo, don juan Romero Guelfo, con anti
güedad (le 30 de septiembre de 1974, a partir de 1 de
octubre de 1974. Cursó la documentación (.1 Minis
terio de Marina.
Cuerpo de Aláquinas.
Teniente Coronel, activo, don Carlos Hermida
Anca, con antigüedad de 18 (le febrero de 1974, a
partir de 1 de marzo de 1974. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la !lite le corres
ponde, corno comprendido en el artículo 29, refor
mado, del vigente' leglamettto•de la Orden.
!ante "liceitcia") radican; en 1:1 Aduana de entrada,
despachándose coh arreglo a las normas reguladoras
(le la importación temporal, a la vita de la licenci:i
Sanitario Mayor, activo, don Francisco .1.,onglj„i y
datlutdose, desde luego, las unidades eniradas, sin
Suárez,-con antigüedad de 11 (le julio (le 1974, a (lee
sea procedente, en el 111(fittento contemplado, for
malizar certificado de despacito a los efectos del do
partir <le 1 de agosto (le 1974. Cursó la docuinenta
ción el Ministerio de Marina.
nticiliado bancario.
4.° 1,a Aduana de entrada expedirá. un "con(111-
. ce" dirigido al Servicio Adtentel'o, interventor (le
16s
locales, que acusará recibo de conformidad a la Ile- Contramaestres.
gada del vehículo y, en caso (le respuesta negativa,
4se dará cuenta a este (*entro.
Con la llegada del ztviso del Servicio receptor del
conduce Ittedará cumplida la misión (le la licencia y
ultimado el (l( )(.'l11 (le importación temporal.
14,t1 los Almacenes especiales o dep(')silos 1,e llevará
Condeslables. (.1 libro de cargo y data actualmente
establecido, mil
venientemente habilitado.
Nlayor, activo, don Francisco Eytor Mayobre, con
14.,n el supuesto (te reexportación (lel vehi(1110 se
antigüedad de 5 de septiembre de 1974, a partir (le seguirá
el sistema inverso al eslablecido en (.1 pm
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1 de octubre de 1974. Cursó la documentación (.■
Ministerio (le Marina.
1:1(1ri(1, 4 (Te diciembre (le 1974.
COLOMA GALLEGOS
.00»
(Del D. ( del Eyrcito m'un. 291, pág. 1.261.)
r--••••••
Ministerio de Hacienda.
CIRCULAR número 732, de la Dirección
General de Aduamis, por la que se . dictan
normas- complementarias para el desarrollo
de ,la. Orden del 31.inisterio de Hacienda
de 8 de julio de T974 sobre matrícula turís
tica española de automóviles.'
Por Decreto 757/1974, de 14 de marzo, se estable.
cieron las nortpas reguladoras del régimen de 1111dt-3-
(1'1a turística nacion:d para Vehículos automóviles.
•El referido .Decreto fue desarrollado por Orden de
Hacienda de 8 de julio, que facultó a la Dirección
General de Aduanas. para 'dictar las norm:ts comple
mentarias relativas a la entrada de vehículos en los
Ahnacenes especiales de vehículos afectos a dichO ré
giMen y establecer las normas coinpleinentarias para
su mejor cumplimiento.
En Su virtud,, esta Direeción General ha acordado:
1.° La entrada de automóviles nuevos y s'in ina
f.tricular en territorio nacional, importados por repre
sentantes exclusivos de la marca, procedentes del ex
tranjero o de zonas o depósitos francos, requiere la
previa concesión de la "Autorizaeión de entnula" de
vehículos en,régiMen de matrícula turística, expedida
por la Qirectión General de Politica Arancelaria e
Importación, y estará sujeta a domiciliado bancario.
2.° Los, vehículos así importados tendrán necesa
riamente ulterior ingreso en. Almacenes especiales o
depósitos francos o de -cornudo (inciso 2 del artieulo
tercero) del Decreto).
3.° La citada "Autorizitción de mitrada' (en pide
Sanidad.
Mayor, activo, don Roman l'ermity López, con
antigüedad, de 8 de septiembre de 1974, a partir (le
1 de oe.tubre de 1974. Cursó la documentación el
'Ministerio de Marina.
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lo 41•.° de la presente, expidiendo el conduce la Inter
vención Aduanera de los Almacenes o depósitos por
el plazo necesario) para la presentación en la Aduana
exportadora, qué dará aviso de la .salida al funciona
rio expedidor. •
5.° De igual forma se procederá en orden ztl alta
de vehículos procedentes de recomp'ra, y a su baja
por razones análogas a las expuestas en el punto an
terior. A este respeto procede advertir :
a) Que la Jecompra exige una venta previa en
régimen de importación temporal, lo que habrá de
acreditarse a plena satisfacción de los Servicios inter
ventores.
1)) Que la recompra sólo es procedeitte cuando se
efectúe por la misma firma vendedora, siendo proce
dente la entrada del. vehículo en cualquier Almacén
espetial de la •epres'entación exclusiva de la marca,
previa la justificación establecida en' el inciso a) an
terior.
e) Que los Servicios intervbitores liarán constar
en .la casillairde "obserVáciones" del libro registro.) la
indicación "recompra" y nlintero de la niatrícula 'tu
rística anterior.
.6.° El Servicio de Aduanas interventor queda fa
cultado para permitir la 'centralización de cuentas de
entrada y salida de vehículos cuando la firma repre
sentante sea titular de varios Almacenes especiales
dependientes del mismo Servicio interventor, apre
ciandO discrecionalmente las' circunstancias (lite lo
hagan aconsejable .5 adol)tando las medidas de tipo
practico .que estin ten oportunas.
7.° De conforinidad ron lo establecido en el pun
to '3.° de la ()ro:len de Hacienda t4efereneiada, quienes
-se Crean con derecho á Isar del Régimen tenToral (le
autonlóvileá, con vehículo afecto a matricula turíslica,
presentarán, en cualquier Servicio de Aduanas, la
solicitud por; triplicado,. con arreglo :L modelo oficial,
para su informe, y para solventar las dudas que pu
dieran surgir al respecto se fornutlan las siguientes
obs(rvaciones:
a)! Aunque llevan la indicación de ir destinadas a
la l)ireceión General de Aduanas, las facilita la co
rrespondiente jefatura l'rovincial de Tráfico).
1» Los casos de excepción establecidos en el ar
tículo octavo de Ima Ley reguladora de la materia serán
informados por este Centro,
c) Que en el informe ha de hacerse constar la fe
cha determinada hasta la cual amiga derecho el soli
citante a disfrutar del Régimen en forma continuada.
(1)s Que deben denegarse las peticiones cuando el.
interesado no reúna las condiciones que le faculten
para el uso del Régimen.
8.° A la vista del permiso de eh-Cul:u-11m expe
dido por la Jefatura de Tráfico correspondiente yb.
colocación de las placas de matrícula,. Servicios
interventores permitirán la salida de os vehículos,
procediendo a su data en el Registr() y al refrendo
del Certificado de despacho que, a los efectos del
donticiliado bancario de la licencia, deberá presen




9•0 Cuando se trate de personas residentes C11
España que se trasladen definitivamente al extran
jero podrán -usar del Régimen temporal durante el
plazo estrictamente necesatio para la exportación,
con vehículos "exclusiVamente de fabricáción nacio
nal". Dicho plazo se fijará por la Dirección General
de Aduanas en el permiso formal (lite expedirá, a
la vista de los justificantes que 71porte, el interesado.
10. Los slehieulos- de fabricackm nacional afectos
a hiatrícula turística podrán ser objeto' de recompra
por los represcntautes vendedo'res de la marca y ob
tener sucesivas matriculaciones de igual carácter.
_
1 1. I-4,n el interv:Llo que medie ent-te la recompra
v. ulterior reventa, los citados vehículos quedarán in
movilizados en los 1)cales de los representantes ven
dedores, con entera separación de los no acogidos al.
Régin len de matrícula turística.
12. ulterior destino de los veliírtilos provistos
de matrícula turística- previsto en el artículo) séptimo
del Decreto podrá ser autórizado por :
---- Las Aduanas, en los suptiest(.)s de reexporta
(.'ión, entrada en depósito (.›) zona, ifitportación defi
nitiva o :thandon0 C11 faVul- de la Hacienda.
- Los Servicios interventores de Almacenes es
peciales, en los suptltestos de recompra.
Cualquier' Servicio de Aduanas, en çaso
irausi'erencias entre - personas con dertclio al Ré
gimen.
- La Dirección General de Aduanas, en el stt
puco) (le pase del vehíCulo ;t utro Régimen.
- • 13. En los supuestos de transferencia será condi
ción precisa para. autorizarla la presencia física de
ambás cOntratantes para la comprobación (Ye su de
recho a usar del Régimen, con aportación de la do
cumentación precisa y, en sil defecto, declaración ju
rada de sus permanCmcias, cuando no puedan dedu
cirse de la (locumentación aportada y de no ejercer
acti\ idades lucrativaS' ni prestar servicios personales.
con la cláusula eitxpresa de' que se somenten a las
sa.nciones- a que hubieran derivarse de la falsedad o
inexactitúd de lo declarado.
El Servicio de Aduanas autorizante hará constar
en el docuinento de venta o cesión haber sido visto,
a los efectos del -krtículo. 12 (le 1t I Dc dicho) do,
cimiento se deducirá wejemplar triplicado, entregán
dose uno a cada concurrente y quedando el tercero
C( mo .antecedente mi el Servicio de Aduanas.
No ^ se autorizará cesión alguna de apreciarse in
fracción, interviniéndose el vellícUlo y 1)atia1;(1) los
antecedentes a. la Aduana territorjahin-lite competen
te, a efectos .4sAncionadores que procedan.
14. En el caso especial de uso de matrícula tu
rística por los miembros de las lbtses de Utiliracióu
Conjunta I lispano-Norteamericana se estará a lo dis
puesto en sus normas específicas.
1 5. Las Aduanas pojdrán autorizar el paso de ma
tricula turística a normal, liquidando el importe de la
desgravación fiscal de cine fueran objeto los vehícu
los de fabricación .nacional.
A este respecto estarán capacitlidOs para solicitarlo:
11 Los propios titulares.
by Los representantes vendedores que los hubie
sen adquirido por recompra.
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El ingreso se hará mediante hojas liquidatorias ycontables que se sentarán en un Registro especial.16. Quedan derogadas las Circulares 492, 492 bis,492 ter, 513 y los Oficios Circulares 115 y 132 de
este Centro.
Lo que comunico a V. S. para. su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 16 de diciembre de 1974. El
general, Germán Atinó Vázquez.
Sr. Administrador de la Aduana de ...
(Del B. O. de E. núm. 309, pág. 26.204.)
REQUISITORIAS
Director
(233)Anulaci,;n dc Requisitoria.—Queda anulada y sinefecto la Requisitoria correspondiente a Jesús PenaFreire, encartado en el exix.diente judicial número343 (le 1963 por falta de incortrOración al servicio activo de la Armada y que fue publicada en el BoletínOficial de la provincia de Pontevedra número 18, defecha 22 de enero de 1963, y Dimno 01 Icinr, DEL
MINISTERIO DE MARINA número P), de fecha 22 dd"
enero de 1963, por haberse personado y sido terminado el procedimiento sin responsabilidad por decretode la Superioridad de fecha 29 de noviembre de 1974.
El Ferro] del Caudillo, 10 de diciembre-de 1974.-
El Comandante de Ínfantería de Marina, Juez ins












.(234)inulación de Requisitoria.--por haberse presenta
do José Vázquez •Riveiro, hijo de José y de María,de veinte años, soltero, Camarero, natural y vecinode Santiago de Compostela ; encartado en expediente
j udicial número I() de 1974, instruido contra el refe
rido por falta grave de no incorporación a filas, quedan nulas las Requisitorias publicadas en.el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE. MARINA y Boletín Oficial de la provincia La Cortu-4. números 147 y 149,respectivamente, del año actual.
Villagarcía, 10 de diciembre de 1974.—E1 Capitánde Infantería de Marina, fuez instructor, Tomás Mar
tínez.
-■•••■■•-.1.
(235)Anulación de Requisitoria. Queda anulada y sinefecto la Requisitoria correspondiente a Alfonso Pé
rez Pérez, nacido ci día 7 de febrero de 1951, en Al
hánia de Murcia, hijo de Jüan y (le María del' Car
men, 'procesado en 'causa número 12 de 1972 de la jurisdicción de la Flota I)or el presunto delito de deserción y (Luc fue publicada en el amo° OFICIAL
MINISTERIO DE ,MARINA número 18, correspondienteal día 9 de marzo de 1974.
Puntales-Cffiliz, 10 de diciembre. de 1974.—El'Co
mandante de Infantería de Marina, juez permanente,.1ntonio Alcaide Mohedano.
•
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